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The dynamic particle "- 着(zhe)" is important aspect markers in Chinese language 
and one of the difficulties of teaching Chinese as a foreign language. The methods to 
express the meaning of Chinese "-着 zhe" are not the same with Russian language, 
it’s not only the congruent imperfective form in Russian, but also other grammatical 
categories and expressions. Teaching "着(zhe)" to speakers of Russian language who 
study Chinese has become a point of difficulty.  
The thesis based on analysis of semantic features, it analyses the content of 
teaching "着(zhe)" in elementary level and relevant with mother language usage; it 
was discovered that: 
Firstly, "着(zhe)" has some syntactic limits in usage and some special methods of 
usage, expresses a lot of meaning. However, "着(zhe)" has three semantic features: 
incompleteness of the action of the verb, continuity, certain state. These three 
semantic features are comparably easy to understand for Russian speaking Chinese 
learners.  
Secondly, there are some differences in grammar system, a lot of methods for 
expressing semantic of "着(zhe)" in Russian language exist, it is not only aspect, also 
other grammar categories (tense, voice). Relevant progressive aspect markers don’t 
exist in Russian language, only endings with meaning of continuity. In order to 
express features of Chinese imperfective aspect of "着(zhe)", in Russian language 
forms of past tense imperfective aspect and perfective aspect are used;  in order to 
express continuity features of Chinese "着(zhe)", in Russian language forms of 
present tense imperfective aspect are used; in order to express certain state features of 
Chinese, in Russian language forms of past tense perfective aspect are used. If 
teaching  "着 (zhe)" to Russian speaking learners is performed according to 
traditional grammar rules, different concepts can be mixed together.  
The research reveals the influence of interlanguage grammar system to "着(zhe)" 














mistakes are common. The first type is mixing "着(zhe)" with "了(le)", the reason is a 
lot of sentences with "着(zhe)" often can be translated into Russian in past tense, 
therefore, many Russian speaking Chinese learners used "了(le)" instead of "着(zhe)"; 
the reason of this fact is influence of mother language; on the other side, this fact 
reveals not full acquirement of "了(le)" usage. The second type of mistakes that have 
been made by interviewed is mixing "着(zhe)" with preposition "在(zai)", adverbs "
正(zheng)",  "正在(zheng zai)", "在…呢(zai…ne)". The explanation of these 
mistakes is in a fact that some sentences with "着(zhe)" can be translated into 
Russian in present tense, therefore, Russian speaking Chinese learners use "在(zai)", 
"正(zheng)", "正在(zheng zai)" to express in sentences semantic of Russian language 
present tense. 
According to the analysis of main semantic features of  "着(zhe)", remodeling of 
methods used to explain "着(zhe)" usage to Russian speaking Chinese learners can 
help to avoid confusion in concepts is necessary and has practical value. Therefore, 
we give some suggestions about strategy of teaching  "着(zhe)", review lesson plan; 
hopefully it can be used for teaching Russian speaking Chinese learners. 
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第二节  现代汉语“-着”的语义特征分析 
 
语义特征分析是 20 世纪 70 年代末汉语语法研究中出现的一种方法，这种分析方法借
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